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Resumo: A determinação do teor de clorofila, foi desenvolvida através de dois métodos, a 
espectrometria que consiste no uso de clorofilômetro e método de Rasters que consiste 
no uso de imagens digitais. O objetivo da pesquisa foi avaliar o Monitoramento da 
adubação nitrogenada em cobertura na cultura do trigo de duplo propósito via 
REMONTELY- PILOTED AIRCRAFT (RPA). O delineamento experimental utilizado foi um 
DBC, com esquema fatorial 3x4. A avaliação da clorofila foi feita antes e após a aplicação 
da adubação nitrogenada. Para determinação de matéria seca de cada corte utilizou-se um 
gabarito de 1m², o teor de nitrogênio no tecido vegetal foi avaliado pela metodologia de 
(TEDESCO et al., 1995), o valor encontrado foi convertido em PB seguindo a metodologia 
de Kjeldahl. Para colheita dos grãos utilizou-se área de 1,95 m2/parcela. Os dados 
coletados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e as diferenças entre 
médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,05) com auxílio do software 
estatístico SISVAR. Conclui-se que para as leituras de SPAD não houve diferença 
significativa para doses de N e número de cortes, para a variável PB e Blue tem se um 
aumento significativo com aumento da dose de N. As variáveis de rendimento e peso de 
1000 sementes e MS de forragem, são influenciados apenas pelos números de cortes. 
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